






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Anthropological Understanding in the History of 
Religions of G. Mensching 
Toshimaro Hanazono 
G. Mensching proposed the typology of "folk religion" and "universal 
religion" by comparing the basic structure of each type. In doing so he 
clarified the distinction of the "anthropology" (the view of human being) 
The folk religion depends upon some kind of natural community (Lebens-
gemeinschaf t)― ex. family, tribe, nation and soo on― and treats the 
people as the member of the group. Its fundamental conviction is that the 
happiness and salvation are already offered at the beginning of the time by the 
sacred being― god and gos or ancester and the mythical being. So this type 
of religion shows the optimistic view of human being and its world. 
The universal religion Christianity, Buddhism and Islam —, on the 
contrary, gives the message of salvation or liberation to the individual person 
who has realised his or her own existential situation. It stresses the unhappi-
ness of human kind derived from the various hundamental defects or weakness. 
Some religion names this unhappiness as the "sin" resulted from the isolation 
of the creature from its ultimate ground of God. Another religion looks it as 
the "suffering" rooted on the ignorance. 
G. Mensching illustrated these characteristics of the anthropological appre-
ciation of the folk religion and the universal religion by means of the historical 
sources. This report showed the anthropological understanding of G. Mensch-
ing as the most important contribution to the History of Religions of this 
century. 
